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ตอนล่าง	 1	 ประกอบไปด้วย	 จังหวัดพิษณุโลก	 อุตรดิตถ์	 ตาก	 สุโขทัย	 และเพชรบูรณ์	 และ
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวเพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยสอบถามความคิดเห็นจาก 
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน	 1,100	 คน	 ที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง	 1	 และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น	 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 
ผลการศึกษาพบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 21-30	 ปี	 ส�าเร็จ 
การศึกษาในระดับปรญิญาตรี	 กจิกรรมการท่องเทีย่วท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ	 5	 อนัดบั	 แรก	 คอื	
ท�าบุญ/ไหว้พระ	 ถ่ายรูป	 ชมโบราณสถาน	 ชมวิวและธรรมชาติ	 และการเที่ยวพิพิธภัณฑ	์ 
โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสนใจไปเยี่ยมชม	 ได้แก่	 อุทยานประวัติศาสตร์	 วัด	 และอุทยาน 

























สนใจของนักท่องเที่ยวมี	 3	 เส้นทาง	 ได้แก่	 	 เส้นทาง	“เมืองน่าถีบ...จักรยาน”	 เส้นทาง	“ถ่าย
ดอกหมอก”	และเส้นทาง	“หลงอตีตา”	
ค�าส�าคัญ;	พฤติกรรมนักท่องเที่ยว	เส้นทางการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
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กว่า	 19	 ล้านคน	 พ.ศ.	 2555	 มีนักท่องเที่ยวจ�านวนกว่า	 22	 ล้านคน	 และใน	 พ.ศ.	 2556	 มี 
จ�านวนนักท่องเที่ยวกว่า	 26	 ล้านคน	 เพิ่มมากขึ้นจาก	 พ.ศ.	 2555	 ถึง	 18.76%	 ก่อให้เกิด 
รายได้จากการท่องเที่ยวถึง	 1.17	 ล้านล้านบาท	 ซึ่งรายได้ดังกล่าวสามารถน�ามาใช้ในพัฒนา






เศรษฐกิจมากขึ้นจากการรวมตัวเป็น	 “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	 ในปี	 2558	 นั้น	 โอกาส
ส�าหรับตลาดอาเซียนของการท่องเที่ยวไทยที่เห็นได้ชัด	คือ	การใช้ข้อได้เปรียบในการเป็นประตู





	 จากความส�าคัญดังกล่าวจึงจ�าเป ็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
และประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 ในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 อันประกอบด้วยจังหวัดตาก	 พิษณุโลก	
เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	 และอุตรดิตถ์	 กล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูงท้ังในด้านท่ีตั้งท่ีท�าให้มี
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย	 รวมท้ังการให้บริการที่เป็นมิตรที่ 
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	 แต่ปัญหาท่ีพบประการหนึ่งคือ 
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นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อ










	 1.	เพือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์	 และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1	ประกอบด้วยจังหวัดตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	และ
อุตรดิตถ์
	 2.	เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว	 (Touring	 Route)	 ที่มีความเชื่อมโยงกันในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 ประกอบด้วยจังหวัดตาก	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	 และ
อุตรดิตถ์
พฤติกรรมนักนักท่องเที่ยว




แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยววิธีหนึ่งคือ	 การใช้ลักษณะด้านประชากรศาสตร์	 (Demographic)	 ที่
ประกอบด้วยอายุ	เพศ	ขนาดครอบครัว	สถานภาพครอบครัว	รายได้	อาชีพ	การศึกษา	ศาสนา	
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เชื้อชาติ	 และประเทศเป็นเกณฑ์	 (Holloway,	 2004)	 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก�าหนดตลาดเป้าหมาย	ตลอดจนง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปรอื่น	 เพราะแต่ละบุคคลจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งความ 
แตกต่างทางประชากรศาสตร์นี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล	(อดุลย์	จาตุรงคกุล,	2541)	
และมีประสิทธิผลต่อการก�าหนดตลาดเป้าหมาย	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์,	2541)	
	 อายุ	 (Age)	 ของผู้ซื้อนั้นกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก	
คนที่อายุต่างกันจะมีความต้องการที่ต่างกัน	ดังนั้น	รสนิยมในการซื้อสินค้า	เช่น	เสื้อผ้า	อาหาร	



















การด�ารงชีวิต	 เช่น	 ผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนและผู้ที่ชอบอยู่บ้านจะมีรูปแบบการด�ารงชีวิตที่ 
แตกต่างกัน	Engel	et	al.	(1995)	นอกจากนี้	บุคลิกภาพเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว	 บุคลิกภาพ	 (personality)	 หมายถึง	 รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของ
คนแต่ละคนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ	 (Kassarjian,	 1981)	 Kotler	 (2003)	
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ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	 บุคลิกภาพ	 (Personality)	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคและการเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์	 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคต่างๆ	 นี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก
นึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง	 เรียกว่า	 แนวคิดของตนเอง	 (Self-concept)	 เช่น	 ถ้าบุคคลเชื่อว่า
ตนเองเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ทันสมัย	 ก็จะเลือกใช้ยี่ห้อสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงความทันสมัย	 



















ท่องเที่ยวกระแสหลัก	 (Mass	 destination)	 เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะที ่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนได้	 แนวคิดหนึ่งท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวได้แก่	 แนวคิดที่เรียกว่า	 การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด	 (Thematic 
Tourism)	 ซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เฉพาะกลุ่มมากกว่าเน้นนักท่องเที่ยว 
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กระแสหลัก	 การท่องเที่ยวเชิงแนวคิด	 (Thematic	 Tourism)	 ที่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่
ปี	 1970	 เน่ืองจากในยุคนั้นการท่องเที่ยวได้รับความนิยมมาก	 มีนักท่องเที่ยวกระแสหลัก 
จ�านวนมาก	จึงท�าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเกิดความเบื่อหน่ายกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยว	 ท�าให้ต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นเชิงแบบกลุ่มตลาดเฉพาะขึ้น	 (Dinu	 และ	 










เช่น	 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	 การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี	 และการ 
ท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาชาติพันธุ์	 นอกจากนี้	 รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดในปัจจุบันได้ 
เปลีย่นแปลงไปจากอดีตทีอ่งิต่อประเภททรพัยากรเพยีงอย่างเดยีว	 ได้เปลีย่นเป็นการผสมผสาน
ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	 เข้าด้วย	 เช่น	การท่องเที่ยวแนวคิดเชิงอาสาสมัคร	 
การท่องเที่ยวตามเสียงเพลง	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 (ฉัตรเฉลิม	 
องอาจธานศาล,	 2551)	 นอกจากนี้	 การท่องเที่ยวเชิงแนวคิดยังหมายรวมถึงการสร้างเส้นทาง 
การท่องเที่ยวภายใต้ธีม	 (Theme)	 ต่างๆ	 เช่น	 นก	 หรือธรณีวิทยา	 (Tabata,	 1999)	 อย่างไร
ก็ตาม	 การท่องเที่ยวเชิงแนวคิดนั้นปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยว	 แต่
ยังคงอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรการท่องเที่ยว	 2	 ประเภทหลัก	 คือ	 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ	 และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ปัจจุบันผู้บริโภค
หรือนักท่องเที่ยวมักเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง	 หรือเป็นลักษณะการท่องเท่ียวท่ีเป็น 
กลุ่มเฉพาะ	 (Niche	 Market)	 มากกว่าที่จะสนใจการท่องเที่ยวที่จัดการมาเป็นแพ็คเกจ	 โดย
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะให้
ประสบการณ์ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น	แต่การเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงแนวคิดนี้ก็ยัง 
คงขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว	 เช่น	 อายุ	 เพศ	 ประสบการณ์เดิม	 
ความสนใจ	รูปแบบการด�ารงชีวิต	หรือบุคลิกส่วนตัวด้วย	(Swarbrooke	และ	Horner,	1999)
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ส�าหรับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเหนือล่าง	 1	 นั้น	 มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และจ�านวนมาก	 ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	 และแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่นักท่องเท่ียวให้ความสนใจ	 เห็นได้จากจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 












พบว่า	 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน	 2,083,297	 คน	 แล้วใช้การค�านวณสูตรการก�าหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของ	Krejcie	และ	Morgan	(1970)	โดยใช้ค่าความคาดเคลื่อน	±3%	และ
ก�าหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างดังนี้	 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย	 เพศหญิงและชาย	 อายุตั้งแต่	
18	 ปี	 ผู้วิจัยจะเลือกสอบถามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยถือเอาความสะดวกหรือความง่ายต่อ
การรวบรวมข้อมูล	 (Convenience	 sampling)	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้แล้วข้างต้น	 ทั้งนี้ได้มีการน�าแบบสอบถามไปแจกให้กับ
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	ชุด	 เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	และน�าผลที่ได้มาหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์อัลฟ่า	 (α	 -	 Coefficient)	 ของ	 Cronbarch	 (1951)	 ซึ่งค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้เท่ากับ	0.8	แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงในระดับสูง
	 ช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม	 2556	 –	 กุมภาพันธ์	 2557	 ใน 
วันหยุดสุดสัปดาห์	 ตั้งแต่เวลา	 10.00	 –	 15.00	 น.	 โดยเก็บข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1		ได้แก่	จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัดสุโขทัย	จังหวัด
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อุตรดิตถ์และจังหวัดตาก	 ในวันเสาร์-อาทิตย์เหมือนกันทุกจังหวัด	 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ 
เหมอืนกนั	 หลงัจากการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามกจิกรรมการท่องเทีย่วและสถานทีท่่องเทีย่ว 
จากนักท่องเที่ยวแล้ว	 คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 



















อายุ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 221 20.1
18-20	ปี 212 19.27 คนงาน/ลูกจ้าง 90 8.18
21-30	ปี 361 32.83 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 40 3.62
31-40	ปี 280 25.45 นักเรียน/นักศึกษา 253 23.0
41-50	ปี 161 14.64 เกษียณ 12 1.1
ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวในกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง 1
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ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ
อายุ อาชีพ
51-60	ปี 70 6.36 เกษตรกร 33 3.0
60	ปีขึ้นไป 16 1.45 ภูมิล�าเนา
ระดับการศึกษา ภาคเหนือ 678 61.64
มัธยมศึกษาตอน
ต้นหรือต�่ากว่า
67 6.1 ภาคกลาง 319 29
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.
274 24.91 ภาคตะวันตก 10 .9





สูงกว่าปริญญาตรี 115 10.45 ภาคใต้ 10 0.9
ตารางท่ี 1 (ต่อ)
	 ด้านรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	 1	 พบว่า	
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัว	(53.83%)	และเดินทางมาเป็นกลุ่มละ	1-5	คน	
(69.30%)	 โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง	 (75%)	 อีกทั้งในการเดินทาง 
แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า	 2,000	 บาท	 (46.36%)	 ช่วงเวลาที่หลักในการเลือกเดินทาง 
ท่องเที่ยว	 คือ	 วันหยุดสุดสัปดาห์	 (81.64%)	 ซึ่งในการเดินทางมาจะซื้อบริการท่องเที่ยวโดย




คือ	ท�าบุญ/ไหว้พระ	 (71.6%)	การถ่ายรูป	 (48.5%)	การชมโบราณสถาน	 (45.6%)	การชมวิว
และธรรมชาติ	 (40.4%)	 การเที่ยวพิพิธภัณฑ์	 (30.8%)	 ขี่จักรยาน	 (29.2%)	 ชมทะเลหมอก	
(28.9%)	เล่นน�้าตก	(28.2%)	สัมผัสอากาศหนาว	(26.3%)	นั่งเรือ/ล่องแพ	(24.8%)	(ตารางที่	2)
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ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ
ผู้ร่วมเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อวัน/ทริป
มาคนเดียว 62 5.63 ต�่ากว่า	2,000	บาท 510 46.36
ครอบครัว 592 53.83 2,000-3,000	บาท 289 26.29
เพื่อนเรียน 154 14 3,001-4,000	บาท 96 8.72
เพื่อนร่วมงาน 230 20.91 4,001-5,000	บาท 80 7.27
นักเรียน 62 5.63 มากกว่า	5,000	บาท 125 11.36
จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง วิธีการหาข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยว
1-5	คน 762 69.30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68 6.19
6-10	คน 274 24.9 ภาคใต้ 10 0.9
11-15	คน 32 2.90 สอบถามจากเพื่อน/คนรู้จัก 754 67.9
มากกว่า	15	คน 32 2.90 สอบถามจากศูนย์ท่องเที่ยว 66 5.9
แหล่งที่ซื้อบริการทางการท่องเที่ยว สอบถามจากบริษัทน�าเที่ยว 17 1.5
ท่านมาเที่ยวเอง 1030 93.65 ดูจากโฆษณาทางสื่อต่างๆ	 197 17.7
บริษัทน�าเที่ยว 10 0.9 ดูจากนิทรรศการท่องเที่ยว 52 4.7
หน่วยงานจัด 60 5.45 ดูจากอินเตอร์เน็ต 642 58.36
ช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วสนใจ 10 อนัดับ
วันธรรมดา 145 13.18 ท�าบุญ/ไหว้พระ 795 71.6
วันหยุดสุดสัปดาห์ 898 81.64 ถ่ายรูป 539 48.5
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 1.09 ชมโบราณสถาน 507 45.6
วันหยุดเทศกาลต่างๆ 22 2 ชมวิว/ธรรมชาติ 449 40.4
ช่วงปิดภาคเรียน 23 2.09 เที่ยวพิพิธภัณฑ์ 342 30.8
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ขี่จักรยาน 324 29.2
รถยนต์ส่วนตัว 825 75 ชมทะเลหมอก 321 28.9
รถโดยสารประจ�าทาง 45 4.1 เล่นน�้าตก 313 28.2
รถจักรยานยนต์ 125 11.36 สัมผัสอากาศหนาว	 292 26.3





ตารางที่ 2 รูปแบบการเดินทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ
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	 จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 
พบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เห็นได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 





อาจเป็นเพราะในอดีต	 วัดเป็นศูนย์กลางของทุกๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	 และความ
สัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น	 ปัจจุบันนี้	 แม้วัดไม่ได้เป็นศูนย์รวมเหมือนเมื่อก่อน	 แต่วิถีชีวิตของ 
คนไทยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก	 วัดและศาสนสถานต่างๆ	 จึงยังเป็นสถานที่ส�าคัญที่คนไทย 
มักไปเยี่ยมเยือนเมื่อเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ	
	 ในส่วนของระดับการศึกษานั้นพบว่า	 นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 Kim	 กับ	 Cheng	 และ	
O’Leary	 (2007)	ทีร่ะบวุ่า	 เมือ่บคุคลมรีะดับการศึกษาสงูข้ึน	กจ็ะนิยมเดนิทางท่องเท่ียวมากข้ึน	
ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นพบว่า	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว





วัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์	 ชุมชนบ้านคลองเรือ	 อ�าเภอพะโต๊ะ	 จังหวัดชุมพร	 พบว่า	 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครั้งน้อย
กว่า	 1,000	 บาท	 เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก
	 ส�าหรับสื่อที่รับรู้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 เพื่อน/คนรู้จัก	
อินเตอร์เน็ต	 และจากสื่อต่างๆ	Money	 กับ	 Crotts	 (2003)	 แสดงความเห็นว่า	 โดยทั่วไปนั้น	
นักท่องเที่ยวมักค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในหลายวิธีด้วยกัน	 เช่น	 การสอบถาม
จากเพื่อน/คนรู้จัก	 สื่อต่างๆ	 และบริษัทน�าเที่ยว	 การค้นหาข้อมูลโดยการพูดคุยสอบถามจาก
เพื่อน/คุณรู้จักนี้เป็นการค้นหาข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการหรือแบบปากต่อปาก	 ในขณะที่ข้อมูล 
ทางอินเตอร์เน็ตสามารถน�าเสนอได้ทั้งข้อมูลและรูปภาพตลอดจนคลิปวีดีโอต่างๆ	 ดังนั้น	 





	 ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวน้ัน	 ได้สอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวถึง 
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 ที่สนใจไปเยี่ยมชม	 มีรายละเอียด 
ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3 ความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1
ล�าดับที่ สถานที่ท่องเที่ยว จ�านวน ร้อยละ
1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 582 52.91
2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	วรมหาวิหาร	 528 48.00
3 เขื่อนภูมิพล 490 44.55
4 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 432 39.72
5 พระราชวังจันทน์ 415 37.73
6 วัดเจดีย์ยอดทอง 393 36.64
7 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 392 35.64
8 วัดพระธาตุผาแก้ว 389 35.36
9 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 375 34.09
10 เขื่อนสิริกิติ์ 371 33.73
11 ภูทับเบิก 369 33.55
12 น�้าตกทีลอซู 368 33.45
13 ไร่กุหลาบปฐมเพชร 365 33.18
14 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 365 33.18
15 ตลาดริมเมย 355 32.73
16 Route	12 345 31.36
17 วัดพระฝางคบุรีมุนีนาถ 330 30.00
18 โรงเจไชทีฮุกติ๊ง 325 29.55
19 พระต�าหนักเขาค้อ 317 28.82
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ล�าดับที่ สถานที่ท่องเที่ยว จ�านวน ร้อยละ
20 พิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า 315 28.64
21 วัดนางพญา 305 27.72
22 พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี 295 26.82
23 ตลาดมูเซอ 295 26.81
24 อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ศรีเทพ 289 26.27
25 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง 289 26.27
26 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าผาท่าพล 287 26.09
27 วัดจุฬามณี 278 25.27
28 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 278 25.27
29 สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์	200	ปี	 269 24.45
30 ตรอกบ้านจีน	 265 24.09
31 วัดราชคีรีหิรัญยาราม	 254 23.09
32 วัดพระบรมธาตุ 245 22.78
33 วัดมณีไพรสณฑ์ 243 22.09
34 ศาลหลักเมืองพิษณุโลก 231 21.00
35 เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามค�าแหงมหาราช 214 19.45
36 พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่	 213 19.36
37 ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน 212 19.27
38 น�้าตกแก่งซอง 201 18.27
39 อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว 189 17.18
40 วัดราชบูรณะ 189 17.18
41 อุทยานแห่งชาติน�้าตกชาติตระการ 180 16.36
42 โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น 175 15.9
43 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 167 15.18
44 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	(จังหวัดตาก) 165 15.00
45 ศาลพระวอ 157 14.27
46 วัดท่าถนน 152 13.82
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ล�าดับที่ สถานที่ท่องเที่ยว จ�านวน ร้อยละ
47 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช	 145 13.18
48 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 145 13.18
49 น�้าตกแก่งโสภา 145 13.81
50 ตลาดไนท์บาซาร์ 137 12.45
51 น�้าตกปอย 127 11.55
52 น�้าตกสกุโณทยาน 125 11.37
53 น�้าตกวังนกแอ่น 115 10.45
54 อุทยานแห่งชาติน�้าตกพาเจริญ 115 10.45
55 เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง 97 8.82
56 อุทยานแห่งชาติน�้าตกลานสาง 96 8.73
57 อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 87 7.91
58 บ่อเหล็กน�้าพี้ 85 7.73
59 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง 39 3.55
60 ศาลพระแม่ย่า 35 3.18
61 เขาสมอแครง 20 1.82
62 อุทยานแห่งชาติแม่เมย 15 1.36
63 ไร่ก�านันจุล 15 1.36
64 น�้าตกนางครวญ	 15 1.36
65 สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ 10 0.9
	 ทั้งนี้	เกณฑ์ที่น�ามาใช้ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวประกอบไปด้วย	3	องค์ประกอบ	
ได้แก่	 แนวคดิการท่องเทีย่วเชิงแนวคิด	 กจิกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว 
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เส้นทางถ่ายดอกหมอก
	 เส้นทางถ่ายดอกหมอก	 เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับ 
ดอกไม้นานาพันธุ ์ที่กระจายตัวอยู ่ในกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1	ซึ่งเป็นดอกไม ้




และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาน�าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว	 คือ	 แหล่งท่องเที่ยวที่มีดอกไม้เด่นๆ	 
การท่องเที่ยวเพื่อชมดอกไม้นั้นมีหลายลักษณะ	 เช่น	 ชมทุ่งดอกไม้	 ดูความหลากหลายของ
ดอกไม้	 ทั้งสีและรูปแบบที่แตกต่างกัน	 ชมพันธุ์ไม้หากยากหรือไม้เฉพาะถิ่น	 การชมวิวทิวทัศน์	
และรวมถงึการสมัผสัถงึวฒันธรรมของชุมชน	ประวตัศิาสตร์	 เป็นต้น	(Turpie	 กับ	Joubert,	2004) 
ในเส้นทางนี้	 ยังรวมถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในปัจจุบันได้แก่	 การถ่ายภาพ	 ซึ่ง
การถ่ายภาพหรือภาพนั้นจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอีก	






วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
(Chen	กับ	Tsai,	2007)	ซึ่งการสร้างเส้นทางนี้ได้น�าแนวคิดทั้งด้านการท่องเที่ยวเพื่อชมดอกไม้










ภายในประเทศ	 ภายใต้แนวคิด	 “ท่องเที่ยววิถีไทย”	 ซึ่งเส้นทางนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างขึ้น
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศในอดีตหรือความแท้จริงของพื้นที่นั้นๆ	ความจริงแท้












	 ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 นั้น	 ได้น�าเอา
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว	มาใช้ในการสร้างธีม	(Theme)	และเลือกแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม	ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	 1	 เป็นผู้หญิง	 และ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา	 อีกทั้งในการเดินทางแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า	 2,000	 บาท	 ส่วน
สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจมาก	 ได้แก่	 การท�าบุญ/ไหว้
พระการถ่ายรูป	 การชมโบราณสถาน	 การชมวิวและธรรมชาติ	 การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ขี่จักรยาน	
ชมทะเลหมอก	 เล่นน�้าตก	 สัมผัสอากาศหนาว	 และนั่งเรือ/ล่องแพ	 โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
สนใจไปเยี่ยมชม	 10	 อันดับแรก	 ได้แก่	 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	
วรมหาวิหารเขื่อนภูมิพลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยพระราชวังจันทน์วัดเจดีย์ยอดทอง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว	 วัดพระธาตุผาแก้วอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	 และเขื่อนสิริกิติ์	 
ดังน้ัน	 กิจกรรมการท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างธีม	 (Theme)	 
ของเส้นทางการท่องเที่ยว	 และแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธีมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่
นักท่องเที่ยวสามารถด�าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวตามท่ีนักท่องเท่ียวสนใจได้	 โดยมีค่าใช้จ่าย
ไม่แพง	ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มี	 	 3	 เส้นทาง	คือ	 เส้นทาง	“เมือง




นักท่องเที่ยว	 เส้นทาง	 “ถ่ายดอกหมอก”	 เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้
เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ที่กระจายตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัด 
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